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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rhizobium dan dosis Urea terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, serta untuk
mengetahui ada tidaknya interaksi antara Rhizobium dan dosis Urea terhadap pertumbuhan tanaman kedelai.Penelitian ini
dilaksanakan di Lahan Petani Desa Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini telah
dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2016. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
(RAK) pola Faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti Rhizobium dan Dosis Urea. Faktor Rhizobium terdiri dari 3 taraf
yaitu; tanpa Rhizobium, Rhizobium Lokal dan Rhizobium Introduksi. Faktor Dosis Urea terdiri dari 3 taraf yaitu Tanpa Urea, Urea
50 kg ha-1dan Urea 100 kg ha-1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Rhizobium Introduksi menghasilkan
pertumbuhan tanaman kedelai yang lebih baik, sedangkan Dosis Urea 50 kg ha-1 merupakandosis Urea yang lebih baik.
Selanjutnya interaksi yang lebih baik terdapat pada Rhizobium Lokal dengan dosis Urea 100 kg ha-1 pada parameter tinggi tanaman
umur 2 MST, sedangkan pada tanpa Rhizobium dengan Urea 50 kg ha-1 pada parameter jumlah cabang produktif.
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